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T H E S E S. 
Statt der Dissertation, welche unter der Presse ist. 
I-
Kaufmännische Assignationen können nicht 
nach Wechselrecht beurtheilt werden, 
2. 
Der Trassant eines Wechsels kann, zum 
Nachtheil des Innhabers, wenn dieser auch zu 
falliren droht, gegen die Acceptation und Zah­
lung des Wechsels, bey dem Trassaten nicht 
mit Würkung protestiren. 
3. 
Wer einen Prima- oder Sola - Wechsel zur 
Acceptation remittirt, kann die Secunda oder 
Copie des Wechsels demohngeachtet durch 
dritte Orte giriren. 
4-
Der Praesentant eines Wechsels läuft keine 
Gefahr, wenn er bey bedingter Acceptation 
die ihr angemessene Particular - Zahlung an­
nimmt, und wegen des Rückstandes protestirt; 
vielmehr ist er dazu verpflichtet. 
5-
Der Innhaber eines Wechsels, wenn er ihn 
auch nur zur Besorgung eines Accepts hat, 
ist berechtigt, ohne eines Giro zu bedürfen, 
Zahlung oder Deposition zu verlangen, wenn 
am Verfalltage sich Niemand mit dem Secunda 
oder der Copie gemeldet hat, um den accep-
tirten Prima oder das acceptirte Original abzu­
fordern. 
6. 
Die Gestattüng der Indossamente in bianco 
ist für den Wechselverkehr nicht rathsam. 
7-
Wenn eine Copie des Wechsels girirt ist, 
so kann das Original nicht mit Indossamenten 
versehen werden. 
8-
Den Rechtsgelehrten und dem Kaufmann 
ist es nothwendig, die Terminologien im Wech­
selrecht, welche auf jedem Handlungsplatz ei-
genthümlich sind, zu kennen, weil sie oftmals de­
nen auf andern Handelsplätzen geradehin wi­
dersprechen. 
9-




Купеческія ассигновки не подлежать 
сужденію по вексельному праву. 
2. 
Векселядаве і цЪ не  им  е тЪ 
права  в ойти  ко  вреду  в екс ' е ляпод  а -
в ат еля  
2 )  —  хотя  бы и  несостоя -
телвности 
3) сего посл дняго опа­
саться можно было — вЬ протестЪ 
против подписки и платежа векселя 




Перево  дящ ій  
5 )  первый 5 )  и ' ли  
о динакой  вексель  кЪ приня­
тию 
8), можетЬ не смотря на то 
1) Trassent. 2) Inhaber oder Praesentarxt. з) Fallis­
sement. 4) Trassat. 5) Remittiren. 6) Prima- 7) So­
lo-Wechsel. 8) Acceptation. ' 
7 
надпиеа гаЬ  вторый  вексель  или  
копію сЪ онаго на птрешье мЪсто. 
4» 
Векселяподаватель не только не 
подвергается никакой опасности, 
принимая  приподнискЪ на  у слоыяхЪ 
заключенной 
1  °), соотвЪтствую-
щ і и  оной  ч а стный  плат  ежЬ 
х 1 ) ,  и  
протестуя касательно недоимокЪ; — 
но даже онЬ к тому обязан . 
5-
Хотя бы цодаватель векселя былЬ 
нич мЪ бол е какЬ только уполно-
моченным кЪ совершенію по оному 
принятія или подписки, — но буде по 
истеченіги срочныхЪ дней никто не 
явится со вторымЪ векселемЬ или ко-
піею для 
потребованія платежа, то 
таковый векселяподаватель имЪетЬ 
полное право требоватЪ уплаты или 
отдачи  суммы вЬ сохранность  
І 2 )  
не нуждаясь кЪ тому особою на век­
селе надписью. 
$) Giriren^ Ю) Bedingt. 11) Particular - Zahlung. 
12) Deposition. 
6. 
Позволеніе бланковых надписей, 
можетЪ иногда послужить ко вреду 
вексельныхЪ оборотовЬ. 
7-
Буде на копіи сЪ векселя учинена 
надпись, то на оригинал^ таковых 
дЪлатЪ не позволяется. 
8. 
Правов дникамЪ и купечеству необ­
ходимо  нужны свЪден і я  вЪ н аукЪ о  
т  хЪ м  с тныхЪ на зван і ях  
І 3 )  
вексельнаго права, кои сродны каждому 
торговому городу порознь, ибо одн и 
тЪже названія вЪ разныхЪ м стах 
часто им ютЪ совершенно против-
ныя значенія. 
9-
равномерно и адрессы, вЪ край-
нихЪ случаяхЪ дЪлаемые, должни 
быть протестуемы. 
13) Terminologie. 
